


























































































の前後の実際の進行については表 1 の通りとした。4 編の導入部分に「里山の生態系」と
中学第 2 分野に関連する草本の観察を置き，生徒が親しみを持って生態系について学習で
きるよう配慮した。 
（表 1）４編 生物の多様性と生態系の指導計画 
学習内容 教科書の対応する章 時間数 
里山の生態系 3 章 生態系とその保全－② １ 
生態系とは何か 1 章 植生の多様性－① １ 
校庭の植生［観察実験：草本の観察と同定］ 中学第 2 分野 ２ 
森林の構造 1 章 植生の多様性－① １ 
野生鳥獣による森林被害 3 章 生態系とその保全－② １ 
植生と遷移（本時） 1 章 植生の多様性－② ２ 
気候とバイオーム 2 章 気候とバイオーム－①② １ 
日本のバイオーム 2 章 気候とバイオーム－② ２ 
暖かさの指数［観察実験：都区部の指数の計算］ 2 章 気候とバイオーム－② １ 
炭素の循環とエネルギーの流れ 3 章 生体系とその保全－② ２ 
(3)生徒の実態 
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びが期待できる I 君，積極的に動くことができる A さん・K 君，励まされて取り組む A 君・S 君，出席














10 月までの出席はまじめな 2 名（H さん，I 君）であった。欠時がギリギリになってきた 2 名（S さん，






①題材名   































































































答えを見出す           ※ 
・マグネットを動かす 
 















































































































・『学び合い』の手引き書（平成 24年 2月 2日版）（上越教育大学 西川純） 
・「３『学び合い』とは」については，井上創 2013.10.22 千葉市教育研究会理科部会小
中合同授業研究会（若葉区）別冊資料を本稿用に改編させていただきました。 
